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Ministerio del Ejército
DECRETO 999/1967, de 22 de abril, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante de la Armada don Ignacio Martel Viniegra.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Ignacio Martel Viniegra, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz, de la referida Orden con la antigüedad del día diez de septiembre
de mil novecientos sesenta y seis, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a veintidós de abril de mil novecientos sé
senta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 117, pág. 6.598.)
Ministerio de Marina
DECRETO 984/1967, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de la
Ley 60/1962, de 24 de diciembre, que regula los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos
v extracciones marítimos.
Con el propósito de unificar las normas relativas a los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y
extracciones marítimos, dispersas en disposiciones de distinto rango legal se dictó la Ley número sesenta
de mil novecientos sesenta y dos, que regula estos servicios prestados en la mar.
En la Ley y en su disposición adicional se faculta al Ministerio de Marina para dictar las disposiciones
necesarias que complementen y desarrollen esta Ley. A estos efectos se redactó el presente Reglamento, en
el cual se ha recogido el espíritu de las disposiciones que han venido rigiendo en la materia y que se con
tenían en el título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, si bien actualizando sus disposiciones por las reformas impuestas por la nueva legislación, así como por la doctrina y jurisprudenciainternacional derivadas de los preceptos del Convenio de Bruselas de veintitrés de septiembre de mil novecientos diez.
En su virtud, de conformidad con el Consejo de Estado en Comisión Permanente, a propuesta dellinistro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de abrilde mil novecientos sesenta y siete,
DISPONGO:
Artículo único.—Se aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley número sesenta de mil novecientos sesenta y dos, del veinticuatro de diciembre, que regula los auxilios, salvamentos, remolques,hallazgos y extracciones marítimos, que se publica como anexo al presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de abril de mil novecientos sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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REGLAMENTO PARA APLICACION DE LA
LEY 60/62, DE 24 DE DICIEMBRE POR
LA QUÉ SE REGULA LOS AUXILIOS, SAL.
VAMENTOS, REMOLQUES, HALLAZGOS
Y EXTRACCIONES MARITIMOS
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales.
Artículo 1.° Los expedientes regulados por la
Ley de 24 de diciembre de 1962 sobre auxilios, salva
mentos, remolques, hallazgos y extracciones maríti
mos, tienen carácter administrativo y, en consecuen
cia, en lo que no esté previsto por aquélla, se regirán
por la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958, adaptada a los Departamentos Milita
res por Decreto número 1.408/1966, de 2 de junio.
Para su tramitación se estará a las disposiciones
del presente Reglamento, con sujeción a las preven
ciones generales establecidas en dichas Leyes y De
creto.
Art. 2.° 1. Será competente para conocer de los
expedientes de auxilios, salvamentos o remolques el
Juez marítimo permanente a cuya demarcación co
rresponda el puerto en que se hayan presentado los
partes a que se refiere el artículo 35 de la Ley.
2. Si por el mismo hecho se promueven partes en
puertos pertenecientes a distintas demarcaciones, será
competente para conocer de la asistencia el Juez ma
rítimo permanente del lugar donde se diera fin a la
asistencia o se produjeron los hechos.
3. No obstante lo dispuesto en los números ante
riores, y sin perjuicio de la facultad que el artículo 32
de la Ley concede al Ministro de Marina de nombrar
un Juez marítimo especial para la instrucción de aque
llos expedientes que por sus circunstancias lo requie
ran, el Tribunal Marítimo Central podrá designar, en
ejercicio de la jurisdicción que le atribuye el artícu
lo 34 de la Ley, el Juzgado Marítimo Permanente que
ha de instruir el expediente, en atención a la mayor
facilidad para ello, o por suscitarse dudas en cuanto a
la competencia o por otras razones que estime opor
tuno considerar.
Art. 3.° 1. Las cuestiones de competencia que
se susciten entre el Tribunal Marítimo Central y otras
autoridades dependientes del Ministerio de Marina se
tramitarán con arreglo a la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.
2. Los conflictos jurisdiccionales que se susciten
con otras jurisdicciones se tramitarán con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de Conflictos Jurisdiccionales
de 17 de julio de 1948.
3. Los conflictos de atribuciones que puedan sur
gir entre el Ministerio de Marina y otros Departa
mentos ministeriales se •tramitarán también con arre
glo a la Ley de 17 de julio de 1948.
Art. 4.° Sin perjuicio de las facultades que están
conferidas por el último párrafo del artículo noveno
de la Ley al Tribunal Marítimo Central, éste pasará
el tanto de culpa a la jurisdicción competente cuan
do resulten méritos para ello.
Página 1.444.
CAPITULO, II
De los auxilios, salvamentos y remolq
en la mar.
SECCIÓN PRIMERA.
Del Tribunal Marítimo Central.
ues
Presente Reglamento,
Ái
tara en sus decisiones la forma de acuerdos'
(
de Procedimiento Administrativo.
r
Central, en cuanto sean aplicables y
Art. 5.° Se observarán por el Tribunal
miento de los órganos colegiados que señala lal
Art. 6.° 1. Para el ejercicio de su función
las normas para el fu
res
luciones, según la naturaleza o entidad de ao.
n o se
p
2. Cuando se trate de subsanar en los expedientesdefectos de mero trámite, podrá emplear la forma qutestime más adecuada al caso.
Art. 7.° Corresponde al Presidente del Tribunal
Marítimo Central :
1. Asegurar el cumplimiento de la Ley y la regu.
laridad de las deliberaciones del Tribunal, que podrá
su.spender en cualquier momento por causa justifi.
cada.
2. Convocar las reuniones y fijar el orden
3. Presidir y encauzar los debates del Tribun
acordando la votación final para las decisiones
al
tomen.
4. Poner el visto bueno en las actas que levanteel
Secretario'Relator de cada una de las reuniones que
celebre el Tribunal.
5. Elevar al Ministro de Marina las propuestas
que estime convenientes para el buen funcionamiento
del Tribunal y formular las peticiones de personal;
material que juzgue necesarias para el propio fin.
6. Inspeccionar por sí o por ,delegados del Tribu.
nal los Juzgados Marítimos Permanentes. En sus re
laciones con éstos podrá solicitar cuantos dalos es
time oportunos de los expedientes, incluso su remi•
sión ; adoptar las providencias que proceda, y dictar
las instrucciones que considere necesarias. •
7. Proponer al Ministro de Marina la creación o
supresión de juzgados Marítimos, así como los cam
bios que en la extensión de su jurisdicción aconseje
la experiencia.
8. Dirigirse directamente, para cuantos asunto
puedan afectar al Tribunal Marítimo Central o sean
de la competencia de éste, a cualquier autoridad del
territorio nacional.
9. Ostentar la representación del Tribunal en los
conflictos de atribuciones o cuestiones de competen
cia que puedan plantearse una vez que aquél se hay
pronunciado respecto a los mismos.
Art. 8.° 1. Los Vocales del Tribunal Maritimo
Central estudiarán los asuntos que tengan entrada en
el mismo en los aspectos técnico-naval, técnico-aer
náutico y jurídico que proceda y con arreglo a la dis
tribución que la Presidencia acuerde.
2. Los someterán a la consideración y vctació
del Tribunal, reunido eni la sesión que al efecto s
convoque.
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Art. 9.° 1. El Secretario Relator dará cuenta de
los asuntos que tengan entrada en el Tribunal previo
su correspondiente registro.
2. Radicará los expedientes con arreglo al parte
de inicio que remitan los jueces, dándoles correlati
vamente el número de orden que les corresponda.
3. Dará cumplimiento a las órdenes emanadas de
la Presidencia que hayan de realizarse por dicha Se
cretaria.
4. Transmitirá a los jueces marítimos permanen
tes, con oficio de la Presidencia, los acuerdos y reso
luciones del Tribunal a los efectos que correspon
dan.
5. Levantarán un acta de cada reunión que se ce
lebre —que autorizará con su visto bueno el Presi
dente—, y una vez aprobada por el Tribunal, se sen
tará con los mism'os requisitos en el libro de actas
que al efecto llevará.
6. Estará a su cargo la custodia del archivo del
Tribunal; extenderá las certificaciones y testimonios
que procedan, que serán autorizados por la Presiden
cia, y llevará los demás libros de registro que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de su fun
ción.
Art. 10. El Tribunal Marítimo Central tendrá el
personal auxiliar y subalterno necesario, a cuyo, efec
to el Presidente formulará las oportunas propuestas
al Minist'lo de Marina.
SECCIÓN SEGUNDA.
De los Jueces marítimos permanentes.
Art. 11. 1. Los jueces marítimos permanentes,
en el ejercicio de su función, dependerán exclusiva
mente del Presidente del Tribunal Marítimo Central.
2. Podrán solicitar de las Autoridades de Marina
las ayudas que necesiten en auxilio de jurisdicción.
3. Tan pronto como reciban, a través de la Auto
ridad jurisdiccional ,la noticia o parte de una asis
tencia, procederá a instruir el expediente correspon
diente, dando cuenta de su inicio al Tribunal Marí
timo Central, sin perjuicio de lo dispuesto en el pun
to tres del artículo 20 de este Reglamento.Art. 12. 1. Cuando los jueces marítimos perma
nentes reciban antecedentes que les ofrezcan duda so
bre la competencia del Tribunal o la suya propia den
tro de la jurisdicción de éste, los elevarán en consulta
al Presidente del mismo.
2. En la misma forma procederán si recibieran
algún expediente, antecedente o noticia oficial de los
que resulte habet'se planteado o resuelto cuestión de
competencia por jurisdicción ajena a la del Tribunal,
sin perjuicio de que practiquen en uno y otro caso las
diligencias urgentes que procedan.
Art. 13. La demarcación territorial de los Juzgados Marítimos Permanentes se determinará pororden del Ministerio de Marina.
Art, 14. El orden de prelación para la instrucciónde los expedientes será el de antigüedad de entradaen el juzgado, sin perjuicio de que circunstancias especiales, debidamente ju stificadas, aconsejen procederen forma distinta.
Art. 15. 1. Los Jueces marítimos permanentesactuarán personalmente dentro de su demarcación
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en cuantos expedientes tramiten, no recurriendo a la
fórmula de exhorto más que en casos de absoluta ne
cesidad.
2. Los exhortos se encabezarán a nombre del Pre
sidente .del Tribunal Marítimo Central y se cursarán
directamente cuando se dirijan a otros jueces marí
timos permanentes.
3. En otro caso los exhortos se tramitarán por
conducto del Presidente del Tribunal Marítimo Cen
tral, para el curso que proceda.
'Art. 16. En cuanto a las demás actuaciones y re
glas de procedimiento, se estará a las normas gene
rales en la materia contenidas en la Ley de Procedi
miento Administrativo, de no encontrarse reguladas
en la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, o en este Re
glamento. En ningún caso se emplearán para las ci
taciones fórmulas de orden judicial.
Art. 17. Los Jueces marítimos permanentes lle
varán los libros-registro correspondientes y tendrán
a su cargo el archivo de los expedientes terminados.
Art. 18. Cuando sea nombrado Juez especial para
la instrucción de determinado expediente, depende
rá del Presidente del Tribunal Marítimo Central para
el desempeño de su cometido.
Art. 19. Para el nombramiento de Secretario de
los expedientes, cuando no exista en el Juzgado Ma
rítimo personal nombrado con carácter permanente
para esta función, se seguirán las normas vigentes en
la jurisdicción' militar.
CAPITULO III
De la instrucción de los expedientes de auxilio,
salvamento y remolque en la mar.
Art. 20. 1. La Autoridad local de Marina que
reciba los partes de los Capitanes o Patrones que
hayan intervenido en auxilios, salvamentos o remol
ques velará por que dichos partes sean redactados con
arreglo al modelo que como anexo se acompaña a
este Reglamento. La misma Autoridad informará, a
continuación sucintamente, sobre los extremos con
signados por los Capitanes o Patrones. Cuando lasnoticias del auxilio, salvamento o_ remolque hayan
llegado a dicha Autoridad por otro conducto o por
simple notoriedad, al trasladarlas al juzgado Marí
timo Permanente, por conducto de la Autoridad ju
risdiccional, procurará aportar los datos contenidos
en el anexo a que se hace referencia anteriormente ;
todo ello con la rapidez requerida en el artículo 35
de la Ley.
2. Las mismas obligaciones que a los Capitanes oPatrones de los buques impone este artículo y el 35de la Ley corresponden a los Comandantes de aero
naves militares, de ,Estado o privadas, que hayan intervenido en asistencias marítimas, sin perjuicio delas obligaciones que les imponga la legislación aeronáutica.
3. En todo caso, la Autoridad local de Marina,
al propio tiempo que cumplimenta lo dispuesto en el
párrafo 1, remitirá duplicado de los partes al juezmarítimo permanente para que proceda a actuar in
mediatamente.
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Art. 21. Cuando la asistencia se produzca entre
buques españoles y el puerto de arribada sea extran
jero, las Autoridades consulares españolas, al practicar las diligencias preliminares por los hechos de
que tengan noticia, tratarán de que tales diligencias
se inicien con los datos consignados en dicho anexo,
completándolos con los demás que consideren indis
pensables para la recta instrucción del expediente y
muy particularmente la determinación del peligro corrido por las embarcaciones y demás extremos que
en cada caso sea oportuno consignar.
Art. 22. El juez marítimo permanente procederá
a instruir el oportuno expediente tan pronto tenga
noticias del hecho que dé lugar al mismo. Dará partede su inicio al Tribunal Marítimo Central, acordará
la publicación de los edictos pertinentes, cuyo tiempode publicación acreditará en las actuaciones ; aportará certificaciones del estado del tiempo reinante des
de que se inició el servicio hasta su terminación ; uni
rá copia certificada de los asientos de los buques que
participaron en el servicio y procederá a citar a las
personas que habiendo intervenido en el mismo con
sidere oportuno que presten declaración.
Art. 23. 1. Si el buque asistido es español y está
en disposición de 'navegar podrá autorizarse su sali
da, con independencia del estado procesal del expe
diente, anotándose de oficio en el certificado de pro
piedad que debe llevar a bordo y en el Registro donde
esté inscrito, la prohibición de vender o gravar el
buque mientras no se solventen las responsabilidades
derivadas de la asistencia, sin perjuicio de las atribu
ciones que al juez marítimo permanente le confiere
el artículo 31 de este Reglamento.
2. Si el buque asistido es extranjero y está en dis
posición de navegar, se autorizará su salida tan pron
to como se constituya depósito suficiente, a juicio del
Instructor, para garantizar las responsabilidades que
puedan corresponder al buque y su cargamento.
3. De igual forma se procederá respecto a las ae
ronaves que se encuentren en análogas circunstan
cias.
Art. 24. El parte de inicio que eleve al Tribunal
Marítimo Central contendrá los extremos siguientes :
Nombre, nacionalidad y matrícula de los buques y de
los Capitanes o Patrones, y, en su caso, de las aero
naves y sus Comandantes, que hayan intervenido ;
fecha del hecho y situación del buque o aeronave asis
tido al iniciarse el servicio y tonelaje de los que han
tomado parte en la asistencia.
Art. 25. Dirigirá las actuaciones en orden a una
más acertada calificación de los hechos, procurando
establecer el grado de peligro corrido por las embar
caciones o aeronaves que han intervenido o la no exis
tencia de este factor y, en su consecuencia, orientará
la investigación de acuerdo con lo que, en principio,
resulte de estos extremos. Si han sido varias las em
barcaciones o aeronaves que intervinieron en el servi
cio, delimitará la participación de cada una.
Art. 26. En el expediente se aportarán cuantos
datos tiendan a la comprobación de los 'hechos y cir
cunstancias que puedan contribuir a la fijación de los
gastos, daños y perjuicios sufridos con ocasión del
servicio prestado.
Art. 27. Cuando en la asistencia intervengan bu
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ques o aeronaves de pabellón extranjero, se dará laoportuna noticia a las Autoridades consulares del paísde que se trate y a efectos de personación en el ex-(p!-diente y defensa de los intereses de las partes si éstas no estuvieran presentes.
Art. 28. Cuando la naturaleza de la asistencia
requiera, se hará un inventario del cargamento y pertrechos y demás efectos existentes a bordo respecta los cuales proveerá el Instructor lo que en cad
caso corresponda.
Art. 29. El Juez marítimo permanente atender,
a la conservación de las cosas objeto de la asistenci,cuando ello fuera necesario, tanto con objeto de con
servar los efectos como para garantizar los derechode las partes depositándolas en los lugares de quidispongan las Autoridades de Marina que los facilitarán en auxilio de jurisdicción, o a falta de ello
en los que sean apropiados. a tal fin.
Cuando se trate de cosas perecederas o que pudie
ran sufrir deterioros graves o correr riesgo de pérdida, el Juez instructor podrá proceder a la venta di
aquéllas en la forma que las circunstancias aconsejenArt. 30. Si los buques, aeronaves o efectos obje
to de la asistencia pudieran adeudar a la Hacienek
derechos de alguna clase, el depósito se verificará coi
intervención de representantes de ésta.
Art. 31. 'Con el fin de garantizar los derechos 1
las partes podrá el Juez marítimo permanente, cuan«
do lo considere oportuno, decretar el embargo de
embarcación o aeronave asistida con sus pertrecho
y respetos previo inventario de los mismos. El embar.
go podrá eludirse prestando fianza bastante, a juiciedel Juez, para responder del pago de las obligaciones
derivadas del servicio prestado. Dicha fianza, quehabrá de constituirse en metálico, se depositará en la
Caja General de Depósitos o en sus sucursales y,
en su defecto, en el propio Juzgado Marítimo Per.
manente. En todo caso se anotará en el Registre
correspondiente la prohibición de venta del buque o
aeronave mientras no se solventen las responsabilida
des derivadas de la asistencia.
.Art. 32. Publicados los preceptivos edictos dando
cuenta de la iniciación del procedimiento o antes in
cluso de su publicación, las personas que se conside
ran interesadas en el expediente podrán personarse
en el mismo por comparecencia ante el Juez maríti
mo permanente o por escrito, según les convenga.
Art. 33. Si transcurrido el plazo de treinta días
naturales no ha comparecido ningún interesado en el
expediente, el Instructor mantendrá 'abiertas las ac
tuaciones durante quince días más por si se produje
ra el supuesto de fuerza mayor a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 42 de la Ley, sin perjui
cio de continuar entre tanto practicando las diligencias
que pudieran resultar compatibles con la incompare
cencia de los interesados. Agotados los antedichos
plazos, el Juez elevará el expediente al Tribunal Ma
r;timo Central para que adopte la determinación que
estime procedente.
Art. 34. Si no comparecieran todas las partes in
teresadas, se entenderán las diligencias con las que
se hayan personado, sin que ello signifique sumision
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las pretensiones que éstIts aduzcan, las que serán
zonablemente ponderadas e investigadas por el Ins
tructor.
Art. 35. En el caso de que una vez transcurridos
ios plazos señalados compareciera persona interesada
en el expediente, será oída en el trámite procesal en
lue se encuentre, pero
sin que ello implique retrotraer
!l procedimiento a estados de tramitación anterior.
Art. 36. 1. Los interesados podrán conferir su
representación a terceras personas cuando no la ejer
:iten personalmente. La tripulación podrá estar re
)resentada por la persona que de entre ellos designe
:liando se trate de personas jurídicas, esta representa
:ión la ostentará su representante legal. Las Com
)añías de Seguros representarán a sus asegurados
Idos términos y condiciones establecidos en las pó
izas.
2. Para la def.ensa de su derecho, de no ejercerla
)ersonalmente los interesados, deberán valerse de Le
rados en ejercicio.
3. El Juez marítimo permanente estimará la su
iciencia de los poderes que se presenten.
Art. 37. 1. Cuando en la asistencia intervenga
in buque nacional de guerra o afecto a un servicio
túblico, por la Autoridad de Marina que reciba los
)artes se pondrá el hecho, a través de la Autoridad
urisdiccional, en conocimiento del Ministro de Ma
ina, por si estima oportuno nombrar un juez espe
ial para la instrucción del expediente. En todo caso,
lesignará la persona que ha de representar los inte
eses del Ministerio .de Marina, cuando se trate de
in buque de guerra, en los trámites que señala la Léy
este Reglamento para la Instrucción y resolución del
xpediente.
2. Si se tratara de una aeronave militar o de Es
ado o afecta a un servicio público, por el Ministerio
orrespondiente se hará tal designación a requeri
niento del Juez marítimo, cursado por conducto re
lamentario.
Art. 38. Los interesados, al comparecer en virtud
e la citación efectuada, deberán aportar los com
probantes en que fundamenten su derecho y en todo
caso podrán efectuado dentro de los treinta días na
turales que señala el artículo 33 de este Reglamento.
Transcurrido este plazo no se admitirán nuevas apor
aciones sobre estos extremos.
Art. 39. Se procederá a la valoración de lo sal
vado, estándose en primer lugar a lo acordado porlas partes cornparecidas sobre este extremo y Si no
compáreciesen todas o no se llega a un acuerdo, se
procederá a la tasación de los efectos de que se tratemediante el oportuno peritaje a cuenta de la parte
que solicite tal diligencia. En el caso de que consti
uya remolque, no será necesaria dicha valoración.
Art. 40. La cuenta general de gastos estará integrada por los que se hayan producido, perjuicios sufridos y daños ocasionados con motivo de la asis
encia.
Art. 41. Redactada ha cuenta, se considerará
erminado el período de instrucción y a continuaciónel Juez dará vista del expediente a los interesados
pie hayan comparecido por el término fijado en laLey para las alegaciones y pruebas que estime °por
tillas, sobre cuya pertinencia se pronunciará el Ins
•
tructor, practicándose a continuación, y con la posi
ble urgencia, aquellas que hayan sido admitidas.
Art. 42. Terminado el Plazo indicado y practi
cada la prueba, en su caso, el Juez convocará a los in
teresados comparecidos a la reunión que prevé el ar
tículo 43 de la Ley. Dicha reunión será presidida por
el Juez marítimo permanente, el cual pondrá de ma
nifiesto a cada una de las partes las pretensiones de
las otras, no solamente en cuanto a la cuenta de gas
tos, sino también respecto a la cantidad en que esti
men las partes el premio o precio de la asistencia,
según la calificación de salvamento o remolque en
que cada una de las partes fundamente su pretensión.
El Juez, oídas las alegaciones sobre todos los extre
mos expresados, procurará aunar las posibles dife
rencias, tratando de lograr un acuerdo.
Art. 43. De cuantas incidencias y conclusiones re
sulten de dicha reunión se levantará acta, que firma
rán todos los interesados asistentes y que será autori
zada por el Juez.
Art. 44. Si se llegase a un acuerdo entre aquéllos,
el Juez procederá inmediatamente a la ejecución de
lo acordado. En caso contrario, elevará el expediente
ton el acta de la reunión y las alegaciones de los inte
resados al Tribunal Marítimo Central.
Art. 45. El Tribunal Marítimo Central, recibido
el expediente, si encuentra algún defecto en su trami
tación que considere deba ser subsanado, lo devolverá
al juez ordenando expresamente las diligencias que
deban practicarse. Si se encontrase completo, dictará
la resolución que estime.
Art. 46. Los recursos interpuestos contra las de
cisiones del Juez instructor no suspenderán la ejecu
ción del acto impugnado. El Tribunal Marítimo Cen
tral podrá suspender de oficio o a instancia de par
te la ejecución del acuerdo recurrido en caso de que
pudiera acarrear perjuicios de difícil o imposible re
paración. Cuando el Tribunal acuerde la suspensión,
podrá exigir caución suficiente para garantizar los
derechos de las partes.
Art. 47. Si el recurso fuese planteado directamen
te ante el Tribunal Marítimo Central, éste recabará
informe y, en su caso, el expediente al Juez instruc
torpara la resolución que proceda.
Si hubiera terceros interesados, personados o no,
se les dará en todo caso traslado de copia del escrito
del recurso para que aleguen cuanto estimen proce
dente.
Art. 48. 1. Dictada por el Tribunal Marítimo
Central la resolución que ponga fin al expediente, será
notificada a los interesados por el Juez"maritimo per
manente dentro de los diez días siguientes al de re
cepción del expediente y en la forma que establece la
Ley de Procedimiento Administrativo.
2. Si transcurridos quince días a partir de la no
tificación, no se hubiera planteado por los interesa
dos recurso alguno, el Juez instructor lo comunicará
al Tribunal para la oportuna publicación de la reso
lución dictada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA.
3. En caso contrario elevará el expediente con el
recurso o recursos al Ministro de Marina, previadeducción de testimonio de la resolución recurrida,
para proceder el Instructor a la ejecución de la mis
ma. Será de aplicación en estos recursos el precepto
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establecido en el artículo 46 de este Reglamento, so
bre suspensión de tal ejecución.
A A n T • •resolución enmiela por el Ministro
de Marina o, en su caso, por el Consejo de Ministros.
será notificada a los interesados, que podrán recu
rrir contra ella en la vía contencioso-administrativa,,
con arreglo a las normas establecidas para esta ju
risdicción. Para dicha notificación se estará a lo es
tablecido en el artículo precedente.
Art. 50. Si el expediente no ;estuviera concluido
en el plazo de seis meses, a partir de su iniciación, el
Juez dará inmediatamente cuenta al Tribunal Marí
timo Central exponiendo las razones que lo impidie
ron, y continuará mensualmente dando noticia del es
tado de tramitación en que se encuentra. El Tribu
nal Marítimo Central apreciará la entidad de tales
razones y adoptará las providencias que en cada caso
proceda.
Art. 51. En el caso en que se haya producido con
formidad de todas las partes a que se refiere el pun
to 1 del artículo 36 en todos los puntos derivados de
la asistencia, sin que haya intervenido para ello el
Juez marítimo permanente, éste, al tener noticias del
acuerdo dará por terminadas las actuaciones, comu
nicándolo al Tribunal Marítimo Central. De igual
forma procederá si convienen en someterse a un ar
bitraje.
Art. 52. Si el acuerdo se produjera con interven
ción del juzgado Marítimo Permanente, éste, al pro
ceder a su ejecución, cuidará de que sea cumplido en
todas sus partes y de que queden satisfechos los deseos
de cuantos interesados se hayan personado en el ex
pediente, incluso las tripulaciones o su representante.
Artículo 53. No obstante el acuerdo a que se re
fieren los das artículos anteriores, si la asistencia hu
biere originado gastos, daños o perjuicios a terceros
sin tener la condición de partícipes en la asistencia
marítima, el juez proveerá lo oportuno para que éstos
puedan ejercitar las acciones que les correspondan.
Art. 54. 1. Para la satisfacción de los derechos
de los interesados se abonarán en metálico las canti
dades que correspondan y en la proporción o cuotas
que resulten cuando hayan sido varios los deudores
que, concurran corno resultado de la asistencia.
2. Cuando alguno de los deudores no aportara el
efectivo que le corresponda, el Juez le requerirá a
ello bajo apercibimiento de los perjuicios que pudieran
pararle en derecho.
3. De no haber tomado el Juez con anterioridad .
las medidas cautelares a que se refiere el artículo 31
de este Reglarriento, practicará el embargo de los efec
tos objeto de la asistencia, en la cuantía proporcional
necesaria para cubrir el crédito correspondiente.
4. Cuando el buque o aeronave asistido fuese ex
tranjero se estará a lo prevenido en las disposiciones
o acuerdos internacionales aplicables al caso.
Art. 55. Trabado el embargo y determinada la
cantidad líquida a satisfacer, se procederá por vía de
apremio en la forma dispuesta en los artículos 104
y 105 de la Ley de Procedimiento Administrativo con
las modalidades siguientes :
a) El Juez sacará a pública subasta los efectos
embargados, a la que servirá de base el valor asigna
do a los buques, aeronaves o efectos objeto de la asis
tencia en el respectivo expediente.
ti
local, día y hora para celebrarla, lugar en que ,ellen de manifiesto los efectos a subastar y cuota
en los lugares .de costumbre y en el que se indiclrl
ocho a veinte chas, por medio de edicto que se
b) La subasta se anunciará con
porcional en su caso a que estén adscritos, así
la titulación de los mismos que haya podido recogerse.,Si la importancia o cuantía de lo subastado lo
jase,, a juicio del juez, podrá éste acordar su
ción también en el Boletín Oficial del Estado
provincia o en algún periódico de la localidad, l; cargo
ra presentarse respecto a propiedad o mejor da
del adjudicatario.
c) Cualquier incidencia o reclamación que
de los efectos embargados se solventará en la loma
dispuesta .en la disposición adicional primera
Ley de 24 de diciembre de 1962, y no suspenderá enningún supuesto la vía de apremio, incluida la ad-udicación.
d) Los licitadores acreditarán en el momeno d
la subasta haber depositado en la Caja General de
Depósitos una cantidad equivalente al 10 por 100 del
precio tipo señalado para cada efecto que pretenda
licitar, pudiendo acudir personalmente o por medio
de mandatario con poder bastante a juicio del Juez,
que lo hará constar así en el acta. No obstante, el
acreedor o acreedores podrán concurrir a la
.
sin necesidad de realizar dicho depósito.
e) De no presentarse licitadores en la primera sI
basta para ninguna de las cuotas o para aquellas cuo
tas en que no se hubiese presentado, se realizará una
segunda subasta con un 25 por 100 de rebaja. Si
tampoco los hubiese en ésta, pero hubiese postor que
ofreciera las dos terceras partes del precio que sirvió
de tipo para la segunda y aceptara todas las condi
ciones de la misma, se aprobará el remate.
f) Si no se diera ninguna de las circunstancias an
teriormente expuestas, se celebrará una tercera su
basta sin sujeción a tipo y en la que podrá ser admi
tido el deudor, si realiza el depósito antes prescrito
y se sujeta a las demás condiciones de la subasta.
g) En todas las licitaciones en que hubiese varios
licitadores se aceptará la mejor postura..
h) • Terminada la subasta se devolverán las consig
naciones a los respectivos dueños, excepto la que co
rresponda al adjudicatario, que se reservará en upó
sito como garantía del cumplimiento de sus obligacio
nes y a quien se entregará testimonio del acta de ad
judicación a los efectos legales oportunos.
i) Con el producto del remate se cubrirán las obli
gaciones de pago no abonadas. El remanente se ingre
sará en la Caja General de Depósitos a resultas de
quienes acrediten su mejor derecho. En cualquier 1110-
mento anterior a la vía de apremio podrá el deudor
consignar en el juzgado Marítimo las cantidades adeu
dadas, en cuyo caso se suspenderá la ejecución.
Art. 56. Una vez efectuados los abonos pre
vistos en los artículos precedentes, se levantará la
prohibición de venta del buque o aeronave de que se
trate, se liberarán los embargos que hubieren sido
acordados y se hará entrega a quienes acrediten su
derecho a percibir los efectos que han sido objeto de
la asistencia, sin esperar a que tengan solución las
cuotas de otros interesados.
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Artículo 57 Las mismas normas estáblecidas en
os artículos anteriores se seguirán cuando se trate de
la ejecución de las resoluciones dictadas por el Tri
bunal Marítimo Central o, en su caso, por el Ministro
le Marina o el Consejo de Ministros.
CAPITULO IV
Dc los expedientes de hallazgos en la mar.
Art. 58. 1. El que encontrase cosas abandonadas
en la mar o arrojadas por ella en la costa, así como el
que extrajese casualmente cosas hundidas o lo haga
imediatamente después de haberlas descubierto, al
ponerlas a disposición de la Autoridad de Marina
dará por escrito parte del hallazgo en el plazo prescri
to por la Ley, consignando cuantas circunstancias re
lacionadas con él mismo puedan contribuir a la mejor
instrucción del oportuno expediente.
2. La Autoridad de Marina recabará de quienes
dieron el parte cuantos datos complementarios estime
convenientes para el propio fin, expedirá para su en
trega a los interesados documento acreditativo del
cumplimiento de aquella obligación y procederá a
tomar las medidas oportunas para el depósito de los
efectos hallados, celando por la perfecta conservación
de los mismos en cuanto sea posible, dando cuenta'
mnediata a la Autoridad jurisdiccional correspon
diente.
Art. 59. Seguidamente, la Autoridad local de Ma
na, iniciará la instrucción del correspondiente 'ex*
diente, que será encabezado por el parte a que hace
eferencia el artículo anterior.
Art. 60. Si las cosas halladas pudieran sufrir de
terioros graves o correr riesgo de pérdida, el Juez
instructor podrá proceder. a la venta de aquéllas en la
orina que las circunstancias aconsejen, si antes no
se ha presentado persona que acredite su derecho so
re las mismas para hacerse cargo de ellas.
Art. 61. Publicará los correspondientes edictos,
cibirá las declaraciones que considere necesarias y
racticará cuantas diligencias estime pertinentes para
arantizar los derechos del hallador y los de los pro
etarios.
Art. 62. 1. Cuando se presente persona que acre
te debidamente su derecho a la propiedad de la cosa
lallada se le hará entrega de la misma previo pago
e los gastos y del tercio del valor de aquélla, a cuyo
in determinará el Instructor la cantidad a que asmden dichos gastos y procederá a la valoración de
o hallado.
2. Con este objeto se le dará vista del expediente
r si considerase oportunb formular alguna alega
)n sobre aquellos extremos, lo que podrá, en su
so, ejercitar en el plazo de quince días. El Ins
ructor considerará estas alegaciones para proveer
o que corresponda, pudiendo los interesados recurir contra las decisiones del Instructor ante la- Autoidad jurisdiccional, que resolverá, previos los asesoamientos oportunos.
3. En los derechos referentes a la Hacienda setara a lo que se determina en el artíCulo 30 sobre
os mismos.
Art. 63. El hallador, a quien también se ciaráuta del expediente, podrá formular cuantas alega
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ciones estime oportunas sobre los extremos referen
tes a la valoración de lo hallado y los gastos habidos,
sobre los que proveerá el Instructor en la forma pre
ceptuada en el artículo anterior.
Art. 64. 1. Si transcurrido el plazo de seis me
ses desde la publicación de los edictos no compare
ciere el propietario y el valor de lo hallado no fuera
superior a 10.000 pesetas, se entregará al hallador,
previo pago de los gastos, dejando constancia en el
expediente del expresado pago a cuyo efecto el Juez
instructor le notificará el valor de lo hallado y seña
lará el plazo de quince días para el abonó de los
gastos.
2. En el caso de que el hallador no abonase los
gastos ocasionados o hiciese expresa renuncia de las
cosas halladas, se considerará que hace abandono de
sus derechos. El Instructor elevará en este caso el
expediente a la Autoridad jurisdiccional, para que
pueda acordar que sean puestos a disposición de la
Delegación de 'Hacienda respectiva.
3. Si ésta renunciara a hacerse cargo de ellos,
dicha Autoridad proveerá en definitiva en cuanto al
destino de los mismos.
Art. 65. Para las valoraciones previstas en los
artículos precedentes, cuando no sean de notoria
apreciación, se utilizarán los conocimientos periciales
de funcionarios de cualquiera de los tres Ejércitos re
sidentes en la localidad, y a falta de éstos, de Peritos
tasadores, mediante diligencia que se consignará en
los autos.
.Art. 66. En el caso previsto en el párrafo pri
mero del artículo 64, si el valor de lo hallado excedie
ra de 10.000 pesetas, el Instructor elevará el expe
diente a la Autoridad jurisdiccional, que decidirá la
venta en pública subasta de los efectos hallados, los
cuales no podrán ser adjudicados en menos de 10.000
pesetas.
Art. 67. Una vez realizada la venta de los efec
tos en pública subasta y aprobada por la Autoridad
jurisdiccional 'su adjudicación definitiva, el Instruc
tor practicará la liquidación correspondiente para darfin al expediente, en la que se acreditará en primer
término el abono de los gastos habidos para, con el
remanente, proceder en, la forma que. preceptúa el
párrafo segundo del artículo 21 de la Ley, dejando
la oportuna constancia de todo ello en las actua
ciones.
.Art. 68. Si la subasta no diera resultado, la Au
toridad jurisdiccional procederá en la forma previs
ta en el punto segundo del artículo 64.
Art. 69. .Cuando el hallazgo se realice por unaembarcación o aeronave, el premio asignado por la
Ley se repartirá entre los miembros de la tripulación en proporción a sus respectivos sueldos base,
salvo que hubiera entre ella estipulación en sentidodis-tinto.
Art. 70. En esta clase de expedientes podrán in
terponerse los recursos admitidos en la vigente Leyde Procedimiento Administrativo, que no tendránefecto suspensivo, salvo que la ejecución del acuerdo
o resolución recurrida pudiera producir perjuiciosirre'parables, a juicio de la Autoridad que ha de resolverlos.
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CAPITULO y
De los expedientes de extracción marítima.
Art. 71. 1. Las peticiones que formulen los pro
pietarios de cosas hundidas en aguas jurisdicciona
les a las Autoridades de Marina para su extracción,
deberán ir acompañadas de las pruebas acreditativas
de dicha propiedad y han de ser formuladas antes de
que hayan transcurrido los plazos de prescripción
marcados por la Ley.
2. En la petición se hará constar la situación de
los efectos hundidos y naturaleza de cuanto se pre
tende extraer, consignando, si se tratase de buque o
carga, el alcance de lo que se solicita y prelación, en
su caso, en la extracción.
Art. 72. 1. Si hubiera varios propietarios, a la
solicitud deberá proceder acuerdo previo entre ellos
o expresa renuncia de quienes no estuvieran intere
sados en la extracción. Corresponderá al propietario
del buque la iniciativa de las gestiones en orden a la
extracción, salvo pacto en contrario.
2. Los acuerdos o renuncia a que se refiere este
artículo deberán acreditarse debidamente.
Art. 73. Para la concesión de los permisos de ex
ploración, rastreo y localización de cosas hundidas, la
Autoridad de Marina tendrá en cuenta las disposicio
nes especiales que rigen en la materia.
Art. 74. La Autoridad de Marina unirá a la pe
tición los antecedentes que tenga sobre el asunto y sea
procedente acompañar y realizará las investigaciones
complementarias que estime precisas, antes de pro
ceder a la concesión.
Art. 75. El plazo para realizar la extracción y las
normas a que se ajustará ésta, los fijará la Autoridad
de Marina, teniendo en cuenta la naturaleza de los
trabajos a efectuar, medios de que disponga el soli
citante y demás circunstancias que deban tomarse en
consideración para ello.
Art. 76. Si la petición fuera hecha por terceras
personas en virtud de convenio particular acordado
con los propietarios y bajo cualquiera de las formas
admitidas en derecho, la Autoridad de Marina podrá
hacer la concesión a aquéllas en la misma forma que
si se tratase de los propietarios.
Art. 77. 1. Cuando la petición de extracción lo
sea de efectos pertenecientes al Estado, la información
que ha de practicarse en la Comandancia Militar de
Marina se llevará a efecto con la intervención de la
Abogacía del Estado competente y requiriendo el tes
timonio de personas que puedan tener conocimiento
de los hechos y aportándose cuantos datos puedan
conducir a determinar si existen propietarios o con
cesionarios de la extracción.
2. Los edictos se publicarán en los tablones de
anuncios de la Comandancia, y si la importancia del
asunto lo requiere, en el Boletín Oficial del Estado
y de la provincia.
Art. 78. Si se presentase persona que alegase te
ner derecho a tal concesión, se le dará vista de la
petición origen del expediente, para que haga las ale
gaciones que estime conveniente a sus intereses y
aporte la prueba pertinente. Tanto en este caso como
en el de que no se presentara persona alguna trans
LX
currido el mes de publicación de los edictos, el expe.
fuera de puerto, que puedan constituir U P. peligro o
previene el artículo 55 de la, Ley.
diente será remitido al Ministerio de Marina, corno
incomodidad para la navegación o la
Art. 79. 1. Cuando se trate de cosas hundidas
pesca y los propietarios no fueran conocidos, se procurará averiguarquiénes son éstos, interesando su presentación y sjaún no fueran habidos, se publicarán edictos a los
propios efectos, sin perjuicio de que la Autoridad deMarina adopte las medidas convenientes en caso denotoria urgencia.
2. Si se tratara de buques o aeronaves extran.
jeras o de sus restos, se entenderán las diligencias
con las representaciones consulares correspondientes.
Art. 80. Cuando el Ministro de Marina acuerde
la convocatoria .de concurso-subasta para la extrae.
ción, se llevará a efecto en el lugar que sea más con.
veniente a los fines de la misma y se desarrollará de
conformidad con las normas en vigor para la contra,
tación administrativa de la Armada.
Art. 81. Contra los acuerdos que se dicten en la
tramitación y resolución del expediente podrán in
terponerse en tiempo y forma los recursos estableci.
dos en la vigente Ley de Procedimiento Administra
tivo.
D1SPOSICION FINAL
La entrega de los buques y efectos salvados, halla
dos o extraídos, a los que resulten ser sus dueños
por derecho anterior, de ocupación o de adjudicación
no se efectuará por la Autoridad de Marina sin que
se justifique el abono de los tributos a que sea acree
dora la Hacienda Pública, en cumplimiento de las
normas contenidas en la legislación en la materia.
A)
13)
C)
1))
E)
F)
G)
H)
ANEXO
Extremos que han de constar en los partes
de los Capitanes o Patronos.
Su nombre, apellidos y demás circunstancias
personales, así como de sus armadores.
Relato del acaecimiento.
Situación inicial de las embarcaciones o aero
naves.
Condiciones meteorológicas y de la mar.
Cómo se verificó -la petición de asistencia.
Causas que determinaron dicha petición.
Duración del servicio y distancia navegada.
Nombres y apellidos de los individuos que for
man la tripulación de las embarcaciones o aero
naves.
Nombre de las embarcaciones, puerto de matrl.
cula, lista, folio, tonelaje y carga.
Calificación, a su juicio, de la asistencia pres
tada.
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Si los buques o aeronaves están asegurado, en
qué Compañías y póliza suscrita.
Si se ha producido algún servicio excepcional
por parte de algún tripulante.
Si hay acuerdo entre las partes, y su contenido.
Si se tratase de asistencia entre pesqueros se ex
presará duración de las mareas de ambas em
barcaciones, tiempo que/ llevaban de ella, pesca
que tenían ambas a bordo y la que vendieron al
llegar a puerto.
SZEIMMffill••••~1~111,
Observaciones.
La Autoridad de Marina advertirá que el hecho de
dar parte no significa la personación en el expediente,
la cual se hará, si lo estiman oportuno los interesados,
por sí o por sus representantes legales, en, la forma
y dentro de los plazos que establece la Ley.
Dicha Autoridad informará sucintamente a conti
nuación, según su leal saber y entender, sobre los ex
tremos consignados, todo ello en un solo acto.
oRaDni\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.094/67 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a ocupar el que al frente de cada uno se in
dica:
Don Augusto Prego Parga.—Instructor de la Es
cuela de Máquinas.—Voluntario.
Don Manuel Belizón Molina. Instructor del
C. I. S. I.--Voluntario.
.ladricl, 10 de mayo de 1967.
Exctnos. Sres. ...
NIETO
Cambio de denominación de destinos en el Cnerpo de
Intendencia.
Orden Ministerial núm. 2.095/67 (D).—A pro
puesta de la jefatura del Apoyo Logístico y para
adaptación a las nuevas denominaciones previstas en
el Decreto número 3.163/66, de 29 de diciembre de
1966 (D. O. núm. 1 de 1967), se dispone que los je
es y Oficial del Cuerpo de Intendencia que a conti
nuación se indican cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar los que al frente de cada uno se
determina :
Coronel de Intendencia D. Ramón del Río y Pé
rez Caballero.—jefe de la Sección Económica de la
Jefatura del Apoyo Logístico.
Comandante D. Carlos Martel Dávila.—Auxiliar de
Ja Sección Económica de la jefatura del Apoyo Logístico,
Capitán Ti Eduardo González Cagigas.—Auxiliarde la. Sección Económica de la Jefatura del ApoyoLogístico.
Madrid, 11 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.096/67 (D).—Para
cubrir vacante existente en el empleo de Sonarista
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
confermidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al e.xpresado empleo al
Brigada D. Jaime Ramón Torres, con antigüedad de
28 de febrero de 1965 y efectos administrativos de 1
de mayo actual, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Antonio Gálvez Mon
tero.
Madrid, 10 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.097/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Mecánico D. Antonio García
Ros cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en la O. V. A. F.
Madrid, 11 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 2.098/67 (D).—Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 291) v Orden del Ministerio
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), v de acuerdo con lo determinado en la Or
den de este Ministerio de 5 de abril de 1952 (D. O. nú
mero 81), ampliada por la de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se dispone la aplicación de los be
neficios que sobre derechos pasivos máximos conce
den las disposiciones citadas al siguiente personal :
Subteniente Vigía de Semáforos D. Manuel Pacheco
Fernández.
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Asrensos.
Orden Ministerial núm. 2.100/67 (D). A pnpuesta de la Jefatura de Instrucción, por 'haber suprada los cursos realizados al efecto, y con arregla lo establecido en la norma 10 de las provisionaks
para Marinería, aprobada por Orden Ministerial ní
mero 3.265/59 (D. O. núm. 252), se le recua(las aptitudes que se indican y se promueve a Marin(
ros distinguidos, con antigüedad de 1 ele abril d1967, a los Marineros de segunda que a continulci6n se relacionan :
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Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Casas Castro.
Marinería.
LX
Madrid, 10 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz' a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.099/67 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para aplicación, y Ley de 23 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 1 ele 1962), que amplía la prime
ramente citada, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Culerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia ,en el Servicio,
en las categorías que se citan y con las antigüedades
y efectos económicos que se indican, a los Sargentos
que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1966.
Sargento Electricista D. Adelino Portals García.-
Con antigüedad de 1 de julio de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1967.
Sargento Escribiente D. Alfonso Vernalte Vico.-
Con antigüedad de 2 de enero de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1966.
Sargento Fogonero D. Roque Gómez Gutiérrez.-
Con antigüedad de 23 de noviembre de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de octubre de 1966.
Sargento Fogonero D. Celestino Lago Santiago.
Con antigüedad de 16 de septiembre de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1966.
Sargento Fogonero D. José María Dato Fernán
dez.-Con antigüedad de 25 de noviembre de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1967.
Sargento Fogonero D. Olegario Rodríguez Martí
nez.-Con antigüedad de 13 de diciembre de 1964 (1).
(1) A este Sargento se le aplica el artículo 14 de
la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113).
Madrid, 10 de mayo de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
MANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
1. Manuel J. Gómez Rodríguez.
2. José Ruiz Acedo.
3. Juan V. Ferreiros Mariño.
4. Miguel A. Rodríguez Blanco.
5. José L. Berasategui Albo.
6. Enrique Hernio Suárez.
7. Juan Orozco Gago.
8. Julio Martínez Limo.
9. Juan Brito Martínez.
10. Antonio Rueda Bonilla.
11. José L. Ruiz Olabarrieta.
12. Antonio Muñoz Muñoz.
13. Dionisio Castelo Barrero.
14. Juan Rosado Aragonés.
15. Nicolás Olivo Campos.
Faenas Marineras.
1. Tomás Pérez Chacón.
2. Francisco Gonzalo Valle.
3. José Cabezas Torres.
4. Manuel Hoyos Fernández.
5. José Fernández Lorenzo.
6. Eduardo Patiño Gómez.
7. Javier Flores Lizaso.
8. Rafael Gil Mons.
9. José M. García Sánchez.
10. José Roca Lorenzo.
11. José L. Vila Rodríguez.
12. Pascual Bermúdez Barés.
13. Eladio Lema Limeres.
14. José González Pesqueira.
15. José M. Arruti Mugica.
16. Severino Pérez Martínez.
Timoneles Serialeros.
1. Ignacio Guisasola 1VIontiel.
2. Luis Antonio Cheza Murcia.
3. Carlos Bustos Béjar.
4. Mariano Adelantado Cid.
5. Juan Quintana Padrós.
6. José Antonio Fernández Vidal.
7. José R. Echániz Gómez.
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Pablo Salgado Silva.
Pedro López Rodríguez.
José María Prendes Serrano.
Simón Cazorla Aguado.
José Vico Díaz.
Tomás Mor Edo.
Antonio Muñoz del Tiempo.
Esteban Quintana Boet.
Jaime Herrero Varona.
Carlos Rodríguez de la Flor.
José Manuel Fernández Morán.
Juan José Remón Bueno.
Luis Roig Vila.
José Ramón Fernández Miranda.
Juan Ramón Ferrer.
Pedro Verdaguer Emazabel.
José Asensio Artola.
Julio Fernández González.
Jorge Pujol Segura.
Juan del Carmen Fernández.
Pedro López Herrera.
Antonio Ruiz Sánchez.
Francisco Rernentería Jáuregui.
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Antonio Ruiz Palomo.
2. Angel Pozo de Diego.
3. Eloy E. Salán Martín.
, 4. Daniel de la Fuente García.
5. Luis C. Fernández Menéndez.
6. Juan Pujols Soler.
7. José A. Fernández López.
8. Manuel Muñoz García.
9. José ' M. Uhalte Fernández..
10. Miguel Sogor Fillol.
11. Isidro Laviña Grau.
12. Manuel Talavera del Toro.
13. Ramón Martínez Moscos°.
14. Rafael Lirio Vega.
15. Luis Mulet Salvador.
16. José L. Olmedo Moreno.
17. Santiago Jiménez Gómez.
18. Antonio Muñoz Hernández.
19. Esteban Miguel Iglesias.20. Ernesto Solbes Bou.
Sirvientes de Alza. -
1. Julio Revilla Lera.
2. Francisco J. Justo Fajarnes.3. Gerardo Abascal Martínez.4. Juan Navarro Piellas.
5. Enrique Moyano Aguilar.6. Enrique León Alvarez.
7. Juan Felu Caballé.
8. Antonio Moreno Gámez.
1.
2,
Sirvientes .Dirección de Tiro.
Antonio Olea Rodríguez.
Diego Parra Bermejo.
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3. Enrique Ocón Caputto.
4. José Calero Ruiz.
Jefes de Pieza.
1. Francisco Moreno Galván.
9. Antonio Barro Antúnez.
3. Fidel Viñas Huerres.
4. José Quintana Bosc-h.
5. José Muñoz Vázquez.
6. Gil López García.
7. Pascual Muñoz García.
Telemetristas.
1. José Moya Rueda.
9. Manuel Vázquez Montáns.
.3. Blas Torres Tocino.
4. Benito Bravo Márquez.
5. Fernando Navarrete Galocha.
6. Juan de la Chica Solano.
Aviones' Blancos.
1. Manuel Muñoz Márquez.
2. Jesús Roca Amuedo.
ELECTRICISTAS
1. Juan Puigventós Bell.
2.Luis Ruiz Espinosa.
3. José J. Revuelta Ruiz.
4. Juan Bravo Fernández.
5. José C. Caballero Miranda.
6. Manuel López Vázquez.
7. Martín Lagrés Quilis.
8. Manuel Sánchez Oliva.
9. Manuel Pazos Ochoa.
10. Luis Martín Lozano.
1 1. Vicente Torres Lestón.
1 2. Antonio Vázquez Caballero.
13. Alberto Muñiz García de Villegas.
14. José Cordeiro Sobrio.
1 5. Francisco Suárez Vera.
16. Francisco Picayo Llobregat.
17. Faustino Puerta Villanueva.
18. Francisco Naranjo Villalba.
19. Juan Romero Gómez.
20. José L. Renda Bellet.
21. Sebastián Ruz Irún.
22. Santiago 'Calvente del Ojo.23. José Moreno Terrón.
24. Juan Sánchez Granado.
25.1 Antonio Bravo Barnés/.
26. Juan Sánchez Ferer.
27. José Lamarca Fortuny.28. Manuel Carrero Barba.
29. Jaime Signes Mulet.
30. Antonia Domínguez Morgado.31. José Ruiz Martín.
32. José Cababuig Lechuga.33. Rafael Cantón Moreno.
34. Andrés San Emeterio Rodríguez,
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35. Ramiro Puentes Mesanza.
36. Francisco Raurell Sanz.
37. Francisco Salazar Salazar.
38. Jesús M. Prieto del Río.
39. Juan r. Arregui San Miguel.
40. Francisco Lara Carmona.
41. Ildefonso Vera Rodríguez.
42. Ignacio Oliva Ramos.
43. Luis Paz Vilariño.
44. Juan Núñez Bretones.
45. Miguel Ocaña León.
46. Salvador Alapont Altimiras.
47. Martín Cabezas Lorenzo.
48. Guillermo Agra Auteiral.
49. _Mario Campillo Torregrosa.
OPERADORES TELETIPO
1. Perfecto Veiga Castro.
2. Juan L. Martínez Rosique.
3. José M. Leis Lago.
4. Eduardo Agustí Almela.
5. Joaquín Caruncho Ruiz.
6. Alfonso Muñoz Rodríguez.
7. Manuel Nieto Santiago.
8. José López Sánchez.
9. José L. Paz Canosa.
10. José L. Ramos Pérez.
11. Juan A. Ruiz Gómez.
12. Francisco Saa Blancc.
13. José López Garzón.
14. Rafael Muñoz León.
15. José L. Campoy Gómez.
16. Ramón González Costas.
17. José Moreno Sánchez.
18. Pedro Lerga Armendáriz.
19. Carlos López García.
20. Eustaquio Hernández Salado.
21. Francisco Guadarrama San Luis.
22. Juan Ruiz Montero.
23. Luis Iglesias González.
24. Miguel Leiva Marín.
25. Tomás Olmedo Chacón.
RADIOTELEGRAFISTAS
1. Fernando Muñoz Moreno.
2. Salvador Beltrán Záragra.
3. Germán Vázquez Canosa.
4. Francisco J. Piñeiro Cordeiro.
5. Emilio Morilla Pantoja.
6. Antonio Caballero Palomo.
7. Esteban Pérez Rico.
8. Jaime Valiente Yasque.
9. Juan Morillo Camacho.
la Felipe Moral Hontoria.
11. Roberto Lázaro Muls.
12. Manuel Gómez Palma.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Luis Bravo Morales.
2. Santiago M. Lede Pintos.
3. José A. Azpeitia Bengoa.
4. Juan Gil Sánchez.
5. Carlos Fernández Domínguez.
6. Carlos Santiago Santos.
7. jesús Martinez IVIoreira.
8. José Carballo Ferradas.
9. Andrés Pérez García.
10. Roberto Artábide Mendo,
11. Juan Rivas Romero.
12. Pedro A. Solueta Gorordo.
13. Fernando L. García Salas.
14. Alejandro Ruiz Romero.
15. Antonio Bailón Arredondo.
16. Tosé María Arza Larrea.
17. Eugenio Pastoriza Maldonado.
18. Carlos Márquez García.
19. Antonio Moreno Rodríguez.
20. julio Camino Mercader.
21. Sergio Artime Serrano.
22. José L. Fernández González.
23. José López Hernández.
24. Manuel Botello González.
25. Francisco Luque 'Cervilla.
26. Faustino ‘Quintana Ormaechea.
27. Joaquín Moreno Santos.
28. José Naranjo Martín.
29. Luis Cadilla Sonsa.
30. Francisco Moyano Guerrero.
31. Miguel Ruiz Guerrero.
32. Francisco Lorente Ortega.
33. Antonio Rodríguez Tinoco.
34. José Longueira Villar.
35. Antonio Muñoz Feria.
36. José Camacho Rodríguez.
37. Ignacio Reizábal Uriarte.
38. Juan Torrado Gómez.
39. Antonio Lampón Folgar.
40. Francisco Bueno Altieri.
41. José Muñoz Rodríguez.
42. Antonio Berrueta Ladrón.
43. Marcos Suárez Fernández.
44. Miguel Arruiz Arístregui.
45. Antonio Monroy Iglesias.
46. Faustino Bonet Delgado.
47. Arturo Quintana Ormaecilea.
48. Juan J. Martínez Gómez.
49. Manuel Romero García.
50. Adolfo Sierra Sánchez.
TALLERES A FLOTE
1. Juan Manuel Torne Noya.
2. Manuel Teijeiro Sordo.
3. Carlos Lizancos Robles.
4. Alfonso López Donoso.
5. Ignacio Simón Cantos.
6. José Torrejón Buzón.
7. José Navarro Villadiego.
8. José A. Reigosa Sufuentes.
9. Antonio Varela Melero.
10. Orlando Arenal Diego.
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47. Rafael Hierro Gutiérrez.
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49. Luis Vega Pita.
50. Bernardo Villar Cebián.
51. Manuel Muñoz Garrido.
52. Alberto Motis Faro.
53. José Luis Moreno Meiías.
54. fosé L. Prados °baldía.
55. 'Eduardo Martínez Gudreño.
56. Rosendo Moreno Mateo.
57. Eduardo Largo Monrada.
58. Fernando Cabrerizo Triviño.
59. jesús Breza Langarica.
60. José Moreno Barrientos.
61. Pedro Pujol Foix.
62. Armando Carnicer Hernández.
63. José Laínez Molinero.
64. 'Manuel Eladio Moreno Silva.
65. Antonio Ruiz Jaime.
66. Benigno Cancelo Chico.
67. Antonio López Alvarez.
68. Juan Miguel Cortés Guardiola.
69. Fausto Núñez Montiel.
70. Jesús Lara Delgado.
71. Vicente Ferri Monzó.
72. Manuel López Ansemil.
73. Manuel Carrasco González.
74. Luciano García Gómez.
75. Ruperto Mosquera Rey.
76. Luis López Gómez.
77. Francisco Serrano Sánchez.
78. José Luis Iglesias Herrera.
79. Alfredo Martín Sandoval.
80. José Luis Somoza Gómez.
81. Francisco Campaña Muera.
82. Manuel Martín Guerrero.
83. Rafael Toro Fernández.
1. Salvador Adeva Peris.
2. Rafael Adrián Pons.
3. Miguel Alcaraz Ráudez.
4. Miguel Lacruz Vicente.
5. Blas Real Herrero.
6. José L. Vázquez Vilaboa.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Carlos Lodeiro Rosa.
2. Antonio López Gómez.
3. Francisco Pujol Devesa.
4. Antonio Martínez Fuentes.
5. José Encesa Rich.
ESCRIBIENTES
1. Bartolomé Espadale Vergés.
2. Miguel A. Laguardia Aoiz.
3. Alfonso Caballero Gallardo.
4. Pedro Raich Cardona.
5. José María Arteche Pinto.
6. José Ramón Insúa Traba.
7. J'osé Luis Fernández Rodríguez.
8. José Antonio Arrieta Sala.
Celestino Fernández-Argüelles Martínez.
José Javier Gómez Moragón.
José Bracero Muñoz.
Jaime Reixachs Lloret.
José María Corts Panadés.
Félix Sanmartín Aguiano.
José Pujol Ferrando.
Arturo Pradas °llague.
Manuel Collazo Requejo.
José Manuel Polo Larrondo.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25,
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43,
44.
45.
46.
fesús M. Langa Miguel.
Francisco J. Azcárate Prat.
Diego Moreno Giménez.
Roberto del Hoyo Cajigas.
Ramón Pujol Ges.
Manuel Barroso Navarro.
Carlos Redondo Altimis.
Manuel Cabeza Sánchez.
Javier Artigas Peluaga.
Miguel Gallardo Morales.
Javier L. Fernández Jardón Morán.
'Alfredo Lavilla Checa.
Raimundo Fernández Martínez.
José María. V. Valle Vázquez.
Joaquín Moreno Martínez.
Angel Puente Martín.
Sebastián Aguilar Cortés.
José Luis Fernández Megido.
Antonio Carbonell Azogue.
Ignacio Soriano Sanjuán.
Domingo Abalos Rodríguez.
Germán Prieto Capetillo.
Francisco Muñoz Sánchez.
Antonio Rubio Gutiérrez.
José Muñoz-Reja Cabanilla.
Gabriel Portilla Ruiz de Azúa.
Antonio Insúa Insúa.
Ricardo Astarloa Alaizola.
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1. Samuel Geude Porrúa.
2. Angel Luis Piquero Echevarría.
3. Daniel Arrizabalaga Arbulu.
4. Rafael L. López Juan.
5. Ernesto Martínez Mirasol.
6. Rafael Martínez Caparrós.
7. Carlos Túñez Collado.
8. Pedro Abril Ordiñaga.
9. Antonio Tabares Carrasco.
10. julio Túñez Collado.
11. Antonio Tafalla Martínez.
12. Juan Antonio Isart Díaz.
13. 'Salvador Faig Allana.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. José A. Leal Lobeiras.
2. Antonio Alabadi Cordellat.
3. Juan Martínez Blava.
4. Francisco Espuña Peracaula.
5. Juan T. López Font.
6. José M. Ledó de la Fuente.
7. ._'José Wenceslao Fernández Men¿ dez.
8. José M. Fernández González.
9. Juan Arrizabalaga Berasutegui.
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10. José Montón Aragonés.
11. Ramón Torrado López.
12. Manuel A. Fernández González.
13. Santiago González Casas.
14. Rudesindo Lage Sánchez.
15. Miguel Hernández Sáez.
16; Luis Fernández Pereda.
17. jesús Costa Martínez.
18. fosé M. Portugal Miñambres.
19. Manuel Rey Rodríguez.
20. Benito Lorenzo González.
21. Andrés Paz Pérez.
22. José M. García García.
23. Alfredo Romero de Nicolás.
24. Alberto Motirio Lambea.
25. jesús M. Rentería. Olmos.
26. Manuel Samper Cayuelas.
27. Jesús Moral Ruiz.
28. Bernardo Naranjo Alberto.
29. Jaime Morera Franquesa.
30. Francisco Moreno Muñoz.
31. Mario Muñoz Muñoz.
32. Antonio Requena Lloret.
33. José M. Rodríguez González.
34. José Puig Morato.
35. Valentín Hernández García.
36. Julián Renedo Sanz.
37. José A. Muñoz-Redondo Pérez.
BUCEADORES AYUDANTES
1. César Mosteyrin Hernández.
2. Manuel Gil Muñoz.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Manuel Cáceres Moreno.
9. Juan Manuel Piñeiro Pirieiro.
3. José Orencio Fernández González.
4. José Pujol Canudas.
5. Aquilino Rivera Carballo.
6. -fosé Ripoll Rodríguez.
7. 'Basilio López Collado.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Benigno Retuerto Núñez.
2. Juan Bautista Petuya Maltrás.
3. José M. Razquín Echevarría.
4. Oscar Fernández Menéndez.
5. Alfonso Fernández Robles.
6. José Francisco García Grela.
7. Roberto Redecillas Osaca.
8. Vicente Iglesias Fuentes.
9. Antonio García Grela.
10. Ramón Herrero Mendiondo.
11. José Luis Cendán Alonso.
12. Martín Fernández López.
13. Ramón Varela Fente.
14. Guillermo Prieto Cortés.
15. Manuel Sánchez Fuentes.
16. Manuel Bailón Rodríguez.
17. Antonio Morillo López.
18. Juan Ogalla Castellano.
19. José Muñoz Iglesias.
20. José L. Noble Rebollo.
21. Antonio Salazar Ruiz.
22. José L. Calero Medina.
23. [osé Mesa Gallego.
24. Manuel Ochoa Muñoz.
25. Carlos Bautista Castellar.
26. Francisco Ocaria Valencia.
27. Francisco Martín Carmona.
78. Antonio Noguera Mouriño.
29. Juan Francisco Romero López.
30. Juan Romero Rubio.
31. :Manuel Sánchez Báez.
32. José Martín López.
33. 'Luis Niebla Toro.
34. Francisco Rosales Antelo.
35. Fernando Reyes Pallarés.
36. Jesús Aizcun Irigoyen.
37. :Fosé María López Güell.
38. rosé López Baenas.
39. Francisco Ferri Burguera.
40. Ramón Lanzas Viedma.
41. Toaquín Albamonte Conejero
42. 'Manuel Muniesa Durrieux.
43. Antonio Martínez Céspedes.
44. Sebastián Muñoz Carrillo.
45. Pedro Magaña ,Zaragoza.
COCINEROS
1. José Luis Lusquirio Sabor.
2. Pascual Navarro Castellet.
3. José Rodríguez Galán.
4. Miguel Horrasch Pons.
"
5. Ramón Ouelraldó Talavera.
6. Eulogio Sueiro Moreira.
7. Clemente Vegas Alonso.
8. Andrés Valuja Portela.
9. Rafael Echevarría Martorel.
10. Raúl Alvarez Pereira.
11. Regino García Salaverri.
12. José L. López Cores.
13. Manuel Cabrera López.
14. Gregorio García Prieto.
15. Manuel Ruiz Medina.
16. José Montes Rodríguez.
•17. Francisco Moreno Sánchez.
18. Germán Santiago Rodríguez.
19. • Francisco Fábregas Pía.
20. Mariano Cabezas Cabello.
21. Francisco Saborido Matargón.
22. Gabriel Ruiz Salcedo.
23. José Sánchez Cordero.
24. Camilo Gago Rial.
25. Daniel Barbero Cabrera.
26. Fernando Lagos Alvarez.
27. León León Sánchez.
28. José Vila Gómez.
29. Miguel Bolívar García.
30. Juan Toledo Murillo.
31. Manuel Olveira Boo.
32. Félix Laso Silva.
BUZOS AYUDANTES
1. Juan López Quesada.
2. Ramiro V. Gil Martínez.
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3. (osé Varela Cortizo.
4. Luis -Fernández González.
5. Andrés 111orón
Madrid, 5 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.101/67 (D). Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto y de
conformidad con lo informada por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
tes Instructores del •C. A. I. C., dependiente del Cen
tro de Adiestramiento del Departamento Marítimo
de Cádiz, al personal que se relaciona a partir de
las fechas que al frente de los mismos se mencionan :
Cabo primero Especialista Ra. Manuel Godoy
Flores.-1 de enero de 1967.
Cabo segundo de Marinería (aptitud C. I. C.)
Francisco Parra Leal.-1 de enero de '1967.
Cabo segundo de Marinería (aptitud C. I. C.) Mi
guel Jiménez Gervillas.-1 de enero de 1967.
Madrid, 10 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.102/67 (D).—Por ha
llarse comprendido el 'Cabo primera Especialista Ar
tillero Manuel Díaz Culleras en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Cartagena.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por laHabilitación General de dicho Depa. rtarnento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a
la fecha del "notado y cumplido" de la
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 10 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
partir
orden
NIETO
de
de
Orden Ministerial núm. 2.103/67 (D).—Se disorle que el Obrero de segunda (Conductor) de laIaestranza de la Armada Ricardo Cabrero Sanz
411~1■11~.1ff
•
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cese en el Parque Automovilista número 1 y pase
a disposición de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministerib.
Nombramiento de Anudarte Instructor.
Orden Ministerial núm. 2.104/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Ayudante Instructor de la Escuela de Máquinas de
la Armada al Operario de primera (Soldador) Ma
nuel Sanesteban Meizoso, a partir del día 9 de mar
zo de 1967, en relevo del Capataz segundo (Solda
dor de Autógena) D. Manuel Muñiz Bueno, que
por ascenso cesó para otro destino.
Madrid, 9 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante Jefe
de Instrucción e Intendente General de este Mi
nisterio.
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.105/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto1 y de con
formidad con lo informado por ,e1 Servicio de Sa
nidad v lo propuesto por el de Personal, se conce
den dos meses de licencia por enfermo al Capataz
primero (Carpintero de Ribera) D. Francisco Her
mida Cons.
Madrid, 9 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Intendente General
de este Ministerio y General jefe del Servicio de
Sanidad.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.106/67 (D).—Se rectifica la Orden Ministerial número 5.246/63, de 5de diciembre de 1963 (D. O. núm. 281), que concedía el ingreso en la Maestraliza, con la categoría de
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Obrero de segunda (Conductor) a Leopoldo Vez 1 Presidente. Capitán de Fragata D. Joaquín Díaz. _ „.... .... I •
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Núñez, en el sentido de que el verdadero nombre
y apellidos del interesado es el de I,eonardo Vez
Núñez, y no el que por error figuraba en la citada
Orden Ministerial.
Madrid, 10 de mayo de 1967.
accmos. Sres. ...
Sres. •••
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.107/67 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 27 de
febrero de 1967, él Operario de 'segunda de la IVIaes
tranza ,(Carpintero) Manuel Calvillo González.
Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial número 1.175/67, de 3 de marzo de 1967
(D. O. núm. 62).
Madrid, 9 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 2.108/67 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 3 de mayo
de 1967, el Obrero de primera de la Maestranza
de la Armada (Sastre) Luis Páez Porter.
Madrid, 9 de mayo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
E
Persanal vario.
Personal civil contratado. Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. 2.109/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari-.
timo de El Ferrol del Caudillo, conforme a lo esta
blecido en la Base 6•a de la Orden Ministerial nú
mero 1.176, de 4 de marzo de 1967 (D. O. núm. 62),
se aprueba el Tribunal que ha de juzgar el examen
concurso para proveer tres plazas de Oficial segundo
Administrativo; una en la 'Comandancia Militar de
Marina de Guipúzcoa y dos en la Ayudantía Militar
de Marina de Pasajes, y que estará constituido de
la siguiente forma :
Página 1.458.
del Río jáudenes.
Vocal.—Oficial segundo de Oficinas D. Fran
Insúa Insúa.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo
Maestranza D. Miguel Iglesias de Moya.
e la
A los efectos de los derechos de examencorredientes,deberá teerse en cuenta lo dispuesto 1
artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
Madrid, 10 de mayo de 1967.
o
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 2.110/67 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone el
pase a la situación de "excedencia voluntaria' del
Oficial segundo Administrativo doña Valentina Gar
cía Fernández, contratada por Orden Ministerial nú
mero 3.982, de 24 de septiembre de 1965 (D. O. nú
mero 224), para prestar sus servicios en el Gabinete
Central de Psicotecnia de la Jefatura de Instrucción,
P°r coi: raer matrimonio, conforme a lo dispuesto
en el artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y por haber
optado la interesada por la tercera situación que es
tablece el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de 12 de julio de 1962 (D. O. núm. 160).
Madrid, 10 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
NIEr
INTENDENCIA GENERAL
o
Trienios acumulables al personal de la Armada,
Orden Ministerial núm. 2.111/67 (D).—De
formidad con lo propuesto por el Servicio E
mico-Legal y lo informado por la Intervención
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 11
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 29{
resuelto conceder al personal de la Armada q
gura en la relación anexa los trienios acumu
en el número y circunstancias que se expresa
Madrid, 11 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
ap. Corbeta (ET).
Corbeta (ET).
te. Navío (ET)
b. Leonardo Hernández Bódalo .
D. José María Coi-chi Alborch
D. Manuel Martínez Páez ... .
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Peseta.?
10.000
9.600
8.800
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial ...
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
junio
mayo
mayo
1%7
1967
1967
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O Ilám. 298).
Orden Ministerial núm. 2.112/67 (D). De con
nuidad con lo propuesto por el Servicio Econó
icolegal y lo informado por la Intervención Cen
a!, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
e 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
esuelto conceder al personal de la Armada que fi
Empleos o clases
Iférez Navío ...
lférez Navío ...
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de mayo de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Gil Ortega ... . • • • • • • • • • • • • • •
D. José Luis Zárate Zabala
. • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
NOTA GENERAL
4.400
3.400
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ...
trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
4
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 junio 1967
1 julio 1967
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O núm. 298).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimiende lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamentora aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
s del Estado, se publica a continuación relación derialamiento de haberes pasivos actualizados concedos en virtud de las facultades conferidas a estensejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
E
1 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1%1, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 6 de abril de 1967.—E1 General Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Médico de la Armada, retirado, D. JuanPitera Sánchez 1-1 1a )er pasivo mensual que le
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tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz delReal y Militar Orden de San Hermenegildo.
(ni) Le 'ha sido aplicado el sueldo regulador dBrigada.
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corresponde: 26.133,33 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 22.213,33
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (c).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Bien
venido Díaz.—Haber mensual que le corresponde :
23.100,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 19.635,00 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Málaga.—
Reside en Málaga (a) (f).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Francisco Landa
Olaso.—Haber mensual que le corresponde : 23.100,00
pesetas desde el día 1 de enero de 1967.—Durante
el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66 : 19.635,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Vizcaya.—Reside en
Bilbao.—(a) (e).
Vigía Mayor de primera, retirado, D. • Manuel
Ruiz Ocaria.—Haber mensual que le corresponde :
19.600,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 : 16.660,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena.—Reside en Cartagena.—(a).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Fulgencio Jiménez Meca.—Haber mensual que
le corresponde : 14.653,32 pesetas desde el día 1- de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 12.455,32
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (m).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo, a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
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Madrid, 6 de abril de 1967.—E1 General Secre.tarjo, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 93, pág. 493
Pensiones. En virtud de las facultades quoonfieren a este Consejo Supremo el artículo 2delReglamento para la aplicación del vigente Estatuto
ie
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua.
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades con.
petentes se practique la oportuna notificación a losinteresados.
Madrid, 31 de marzo de 1967.—El General
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves números 57 de 1960 82 de 1%1
y ide 1964.
Madrid.—Doña Carmen Flores Calzadilla y dona
María de los Angeles Espinosa de Haro, viuda y
huérfana, respectivamente, del Maquinista de la Ar
mada D. Manuel Espinosa San Juan.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 1.000,00.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 1.750,00 pesetas mensuales
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 2.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 14 de marzo de 1966. — Residen en Ma
drid.—(13).
La Coruña.—Doña Mercedes y doña. Angela Mon
tero Barros, huérfanas del 'Contramaestre de Puerto
de segunda I). Eduardo Montero Seoane.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
500,00 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, sella,
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 75. por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
875,00 pesetas mensuales. — Total pensión, más un
incrementa del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de agosto
de 1965.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 Y
de 1964.
Cádiz.—Doria Mercedes y doña Socorro Gonzál
Cuenca, huérfanas del Operario de primera de
MINISTERIO DE MARINA
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Armada D. Gabriel González Vi
mensualnrie les corresponde por el
leido regulador: 614,44 pesetas. - Total pensión,
lás un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
oil de 1964, según fecha de arranque : 768,05 pese
,s mensuales.-Total pensión, más un incremento
150 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
cha de arranque: 921,66 pesetas mensuales.-Total
msión, más* un incremento del 75 por 100, a partir
1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
íi75,27 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
1967, según fecha de arranque : 1.228,88 pesetas
ensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
Cádiz desde el día 15 de junio de 1964.-Residen
[ San Fernando (Cádiz).-(18).
La Coruña.-Doña Dolores y doña Julia Rey Cas
leiro, huérfanas del Peón de la Maestranza de la
rmada José María Rey Rivera.-Pensión mensual
ie les corresponde por el sueldo regulador : 512,36
setas. - Total pensión, más un incremento del
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fe
a de arranque: 640,45 pesetas mensuales.-Total
nsión, más un incremento del 50 por 100, a partir
1 (le enero de 1965, según fecha de arranque : pe
as 768,54 mensuales.-Total pensión, más un in
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
66, según fecha ,de arranque : 896,63 pesetas men
ales.-Total pensión, más un incremento del 100
r 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
arranque: 1.024,72 pesetas mensuales, a percibir
r laDelegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
lo desde el día 15 de junio de 1964.-Residen en
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(19).
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latido y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1%1
y 1 y 60 de 1964.
Cádiz.-Doña María Nogueira Manzanera, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada
José Manuel Nogueira Teo.-T-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 25 por100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 625,00 pesetas mensuales.-Total pensión,in:is un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incrementodel 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremento del 100 por 100, apartir de 1 de enero de 1967. según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales. a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 15 dejunio de 1954. Reside en San Fernando (Cádiz).-(21). •
Estatuto y Leves números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
•
Cádiz-Doña Micaela y doña Carmen Carranza
y Gómez, huérfanas del Contralmirante excelentísi
mo señor don Ramón de Carranza y Fernández de laReguera.-Pensión mensual que les corresponde porel sueldo regulador : 2.275.34 pesetas. - Total pen
Sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
de 21)ri1 de 1964- sep-ún fecha de arranaue: 2.844,17
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 3.413,00 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 751 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 3.981,83 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pese
tas 4.550,68 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Residen en Cádiz.-(25).
Madrid.-Doña Javiera Lizana Paco, huérfana del
Teniente Coronel de Intendencia D. Francisco Liza
tia Mir.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.410,41 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque : 1.763,01 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 2.115,61 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
2.468,21 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 2.820,82 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 .de diciem
bre de 1964.-Reside en Madrid.-(30).
Cádiz. - Doña Antonia Toledo Belizón, huérfana
del Auxiliar segundo de la Armada D Manuel Tole
do Peña.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 542,18 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 813,27 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha de arranque: 948,81 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 100 por 100. a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.084,36 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de
octubre de 1965. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(48).
La Coruña: Doña Ramona Gómez Pérez, huérfa
na del Contramaestre Mayor de la Armada D. Vi
cente Gómez Blanco.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 602,25 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.053,93 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.204,50 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 9 de diciembre
de 1966.-Reside en La Corufia.-(49).
La Coruña.-Doña Amalia y doña Francisca Fe
rrín Rodríguez, huérfanas del Contramaestre prime
ro de la Armada D. Pastor Ferrín Dacosta.-Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :817,36 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, segúnfecha de arranque: 1.021,70 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del SO por 100, a
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partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.226,04 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1%6, según fecha de arranque : 1.430,38 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.634,72 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.—Re
siden en El Ferro' del Caudillo (La Coruña).—(50).
Cádiz.—Doña Rosa v doña María Luisa Lagoste
na Vigo, huérfanas del Condestable primero de la
Armada D. Francisco Lagostena Franzón.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador :
1.030,20 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque: 2.060,40 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 21 -de febrero de 1967. Residen en San
Fernando (Cádiz ).—(51).
Estatuto y Leves números 57 de 1960, 82 de 1961
v 1 y 193 (1e 1964.
La Coruña.—Doña Arnalia Vilar Fernández, huér
fana del Operario de tercera de la Maestranza de la
Armada D. Victoriano Vilar López.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 500,00.—Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque:
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 30 de junio de 1966.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(60).
Estatuto Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
v Decreto 3.382 de 1965.
Cádiz.—Doña María Zalelívar Muñoz, viuda del
Auxiliar de la Maestranza de la Armada D. Alberto
García Rincón.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 815,62 pesetas.--7-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 1.835,14 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 14 de junio
de 1966. Reside en Puerto Real (Cádiz).—(64).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 43 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Z7 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Mi!itar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
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debe informarlo, consignando la fecha de la repetidanotificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(13) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 4 de octubre de 1966(D. O. núm. 239) y se les hace el presente señala.miento, que percibirán desde er día siguiente al delfallecimiento del causante y en la siguiente forma:La viuda percibirá la mitad, y la otra mitad, la huerfana, cuantía mínima establecida para cada una. Casode que una de la recurrente pierda su aptitud legalla otra que la conserve percibirá la totalidad de lapensión en la cuantía de 615,10 pesetas, más los in
crementos que resulten por la aplicación de la lievnúmero 1/64. Todo ello, previa liquidación y deducción de las cantidades abonadas a la viuda por nen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo.
‘(14) Se les transmite la pensión vacante por itllecimiento de su madre, doña Mercedes Barros Ro
dríguez, a quien le fué concedida por este ConsejoSupremo el 29 de mayo de 1964. La percibirán en
coparticipación y por partes iguales desde el día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre, 1.
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de la 'copartícipe que la conserve, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
(18) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Lev
número 60/64. La parte de la huérfana que pierdala aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(19) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 12 de abril de 1966
(D. O. núm. 106) y se les hace el presente señala
miento, que percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 60/64, previa liquidación y deducción de las
.
cantidades 'abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo. La parte de la huérfana que
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(21) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 13: de enero de 1967
(D. O. núm. 23) y se le hace el presente señalamien
to, que percibirá desde la fecha de- publicación de
Ley 60/64, previa liquidación y deducción de las can.
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto.
(25) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales 'y desde las siguientes fechas: Doña '1i
caela, desde la que se indica en la relación, que es la
de publicación de la Ley 193/64 hasta el 12 de junio
de 1965, en que entra a coparticipar doña Carro
por fallecimiento cié su esposo. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud legal acrecerá la de la copar
tícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo sela
lamiento.
(30) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Dolores Serra de la Guar
dia, a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, el 3 de julio de 1918, en con
cepto de -viuda del causante. La percibirá desde la f
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cha de publicación de la Ley 193/64. Esta pensión es
compatible con la de viudedad que percibe.
(48) Se le transmite la pensión vacante por
fa
llecimiento de doña María Toledo Belizón, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 24 de
'unio de 1952 (D. O. núm. 167). La percibirá desde
jel día siguiente al del fallecimiento de la anterior be
neficiaria.
(49) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Dolores Pérez Perei
ra a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 21 de octubre de 1964 (D. O. núm. 259). La
percibirá desde el día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre.
(50) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 193/64. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(51) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 19 de junio de 1964
(D, O. núm. 177) y se les 1-ice el presente señala
miento, que percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se ,le reconoce el
derecho a coparticipar en la pensión a la huérfana
doña Rosa, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.
(60) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Amalia Fernández Ramalde, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 20 de diciembre de 1926. La
percibirá desde el día siguiente al del fallecimiento
de su esposo.
(64) La percibirá desde el día siguiente al del fa
llecimiento del causante y se le aplica el incremento
del 125 por 100, de acuerdo con el Decreto 3.382
de 1965.
Madrid, '.31 de marzo de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del. Ejército núm. 91, pág. 431.)
11]
EDICTOS
(P8)Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente deNavío, Juez instructor del expediente de pérdidade la Cartilla Naval de Carlos González Rodríguez,folio 587 del reemplazo de 1956, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelentísimo señor Almirante Capitán General delDepartamento Marítimo de El Ferrol del 'Caudillode fecha 15 de abril de 1967 fué declarado nulo y sinvalor alguno dicho documento ; incurriendo en res
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ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 18 abril de 1967. — El Teniente de Navío,
Juez instructor, 111. Francisco Astorga Gaztañaga.
(329)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente número 381 de 1%7,
instruído para acreditar, la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de José Aldao López, fo
lio 343 de 1961, del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de 11 del actual se ha dispuesto la anulación del ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo encuentre y no lo entregue a las Autorida
des de Marina.
Marín, 18 de abril de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñer.,...
(330)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de esta provincia e ins
tructor del expediente de Varios número 82 de
1966, instruido por supuesto extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Ma
rítima del expedientado José García Domínguez ; incurriendo en responsabilidad la persona que la halla
se y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de abril de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(331)Don Carlos Blanco Díaz, Teniente de Navío y Ayudante Militar de Marina de Mazarrón, Juez instructor del expediente número 30 de 1%7, instruído por pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional Marítima de 'Mecánico Naval de segundaclase del inscripto de este Trozo José Asensio Mu
ñoz, al folio 114 de 1945,
Hago saber : Que por decreto auclitoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
to Marítimo de 'Cartagena de fecha 10 de abril de1967 ha sido justificado el extravío de dicho docu
mento, quedando, por tanto, nulo y sin valor e incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Mazarrón, 14 de abril de 1967.—E1 Teniente deNavío, juez instructor, Carlos Blanco Díaz.
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(332)
Don Angel J. Hernández de Paz, Teniente de Navío,
Juez instructor de la Comandancia de Marina de
Tenerife y del expediente de Varios número 60
de 1966, instruido por supuesta pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Santa Cruz de la Palma, al folio 126
de 1947, Manuel Portocarrero González,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare de
berá hacer entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina; incurriendo, caso contrario, en la responsabili
dad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de abril de 1967.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Angel J. Her
nández de Paz.
(333)
Don Angel J. Hernández de Paz, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de Varios núme
ro 69 de 1966, instruído por pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto de este Trozo, con el
número 25 de 1961, Antonio Mesa Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 20 de
marzo del corriente año se declara justificada la pér
dida del documento arriba reseñado, quedando, por
tanto, nulo y sin valor el referido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de abril de 1967.—El
Teniente de Navío, juez instructor, Angel J. Her
nández de Paz.
(334)
Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 8 de 1967, instruido con motivo del ex
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travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de Marina Miguel Díaz Rodas,
Hago saber : Que por decreto auditoriadó de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de a
diz se declara nulo y sin valor dicho documento; in.
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Melilla, 21 de abril de 1967.—El Comandante‘de
Infantería de Marina, juez instructor, Miguel Mon.
tañez Sánchez.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
•
JUNTA DE SUBASTAS DEL ARSENAL DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
A partir de las doce horas del día 15 de junio pró
ximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo la venta en pública
subasta de los siguientes lotes :
Lote núm. 470.—Ocho piñones de engranaje. Pre
cio tipo : 9.600,00 pesetas.
Lote núm. 475.—Siete piñones de engranaje. Pre
cio tipc : 15.240,00 pesetas.
Lote núm. 476.—Una rueda de engranaje. Pre
cio tipo: 13.000,00 pesetas.
Lote núm. 477.—Tres ruedas de engranaje. Pre
cio tipo : 60.600,00 pesetas.
Lote núm. 486.—Una máquina cepilladora y tres
partidas más. Precio tipo : 32.528,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en las Comandancias de Marina de la com
prensión de este Departamento y en la Secretaría de
esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 11 de mayo
de 1967.—El Teniente Coronel de Intendencia, Se
cretario, Angel Fantova.
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